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Voice over Internet Protocol (VoIP) is a technology utilizing the Internet 
Protocol to provide the voice communication electronically and in real-time 
manner. VoIP technology is the recent telecommunication technology, in which 
the cost spent for this technology’s infrastructure is much cheaper than other 
telecommunication technology commonly used by the public currently. The 
elements composing VoIP include: User agent, proxy, protocol and Coder-
Decoder (CODEC). Asterisk is a softswitch to operate the proxy based on the 
session initiation protocol (SIP). The 9.04 Ubuntu operating system as the VoIP 
served is flexible enough to support the asterisk package performance. 
The objective of research is to build Asterisk based-VoIP server, in order 
to be developed in the future research according to the requirement. The research 
method employed mainly consisted of two ways: literary study and experiment. 
This research was done in the institution with the intranet network built 
previously. Thus, VoIP here function as the maximizer of existing intranet 
network to reduce the expenditure for communication requirement. The service 
provided in this study include voice and video with the call client to server, call 
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Voice over Internet Protocol (VoIP) merupakan teknologi yang 
memanfaatkan Internet Protocol untuk menyediakan komunikasi voice secara 
elektronis dan real-time. Teknologi VoIP merupakan teknologi telekomunikasi 
masa kini, dimana biaya yang dikeluarkan untuk infrastruktur teknologi ini jauh 
lebih murah dibanding teknologi telekomunikasi yang umumnya digunakan 
masyarakat saat ini. Unsur pembentuk VoIP adalah User agent, Proxy, Protocol 
dan Coder-Decoder (CODEC). Asterisk merupakan softswicth untuk 
mengoperasikan proxy, yang berbasis session initiation protocol (SIP). Sistem 
operasi Ubuntu 9.04 sebagai server VoIP cukup fleksibel untuk mendukung 
kinerja paket Asterisk.  
Tujuan dari penelitian ini adalah membangun server VoIP berbasis Asterisk, 
agar dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya sesuai dengan kebutuhan. 
Metodologi penelitian yang dilakukan, secara garis besar terdiri dari dua alur. 
Yaitu studi literatur dan percobaan. 
Penelitian ini dilakukan pada instansi yang sudah dibangun jaringan intranet 
sebelumnya. Sehingga VoIP disini difungsikan sebagai pemaksimalan jaringan 
intranet yang sudah ada tersebut untuk menekan biaya pengeluaran kebutuhan 
komunikasi. Layanan yang disediakan pada penelitian ini berbentuk voice dan 
video dengan layanan call client to server, call client to client, video call, 
conference, video conference dan mailbox/voicemail.  
 
 
Kata Kunci : Voice over Internet Protocol (VOIP), Asterisk, Session Initiaton 
Protocol (SIP), Ubuntu 9.04 
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